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Barcelona refor~a les act acions 
en verd urba de proximitat 
L'Ajuntament de Barcelona destinara 137 millons d'euros en la millora d'espais verds de 
la ciutat, bona part d'ells de petit i mitja format, durant els propers 4 anys. Les inversions 
en espais verds previstes en el Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2008-2011 permetran crear 
nous espais verds i millorar les instal-lacions de 29 indrets a la ciutat, a més de diferents 
actuacions tant de nou verd urba com de renovació d'arbrat. També es contempla la 
millora de !'actual xarxa de reg de la ciutat. l'optimització de la recollida de residus vegetals 
i la rehabilitació d'edificis emblematies de les zones verdes. Es manté el procés 
d'implantació d'espécies mediterranies o d'especiaJ resistencia en uns entoms pensats per 
allleure. 
Com a novetat, destaca la implementació d'un nou sistema informatic que permetra 
controlar de manera regular l'estat de qualsevol espai verd de la ciutat. La nova 
organització de I'Area de Medí Ambient, que unifica ambits fins ara no relacionats, permet 
tant una planificació com una actuació més integral en relació al verd urbá 
Concretament, les noves inversions en Espais Verds de Barcelona s'articulen a partir de 5 
ambits d'actuació: 
• A.mbit A: L'obertura de nous espais verds derivats de les reformes urbanfstiques, 
de la recuperació de petits espais i interiors d'illa, i de l'inici del desenvolupament 
del corredor verd Ciutadella-Collserola. 
• Ámbit B: La rehabilitació integral i renovació de determinats pares i jardins. En 
aquest ambit, s'inclou la renovació de la jardinería i aspectes relacionats amb les 
infraestructuras, el mobiliari, l'enllumenat, els paviments, i els espais de pares i 
jardins en el seu conjunt. A més, s'inclou el programa d'obres als diferents 
districtes on la implantació de verd és molt important. 
• A.mblt C: La millora del mobiliari, el pla de renovació de jocs infantils, la 
renovació d'arbrat d'eixos viaris i rehabilitació d'edificis histories deis pares. 
• A.mbit D: La millora deis sistemes propis i l'optimització de recursos en la gestíó 
del verd, com ara la gestió informatitzada. 
• A.mbit E: L'elaboració d'un Pla Estrategic del Verd Urbanístic. 
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1 Ambit A: Obertura de nous espais verds 1 
L'elevada densitat del teixit edificat a la ciutat ofereix oportunitats cada cap menors de 
disposar de sól per a l'ampliació de la superficie verda. Per aixó, la intervenció dins del 
teixit urba ja consolidat necessita d'una planificació acurada, amb un tractament diferencial 
del verd. Ja fa temps que la preséncia d'actuacions amb un important component vegetal 
s'ha establert a les obres municipals per fer de l'entom urba un espai més amable. 
Aconseguir incorporar verd és un objectiu permanent perqué ens aporta benestar, salut i 
un espai de convivéncia. 
En total, les reformes urbanístiques recollides al Pla d'Actuació Municipal suposen un 
increment de 19 hectarees d'espais verds. En aquest ambit s'inscriuen tates les 
actuacions d'aquest ti pus que es realitzaran entre aquest any 2008 i el 2011, tant des deis 
10 distríctes de la ciutat i de I'Area de Medí Ambient, com per part de les empreses 
municipals. 
Algunes de les actuacions previstas són, per exemple, a Sants-Montju·ic, el nou Pare 
Central del barrí de la Marina, la cobertura de les vies del tren o les 3 hectarees de Can 
Batlló. A Les Corts, l'entorn de Torre Melina i la reforma deis interiors a Doctor Ferran. A 
Sarria-Sant Gervasi, Pare del Torrent de les Monges i el Jardí del carrer de Portola. A 
Gracia, el corredor entre Lesseps i Alfons Comin. A Horta-Guinardó la plaQa Dante i 
l'actuació als voltants del Mercat del Guinardó. A Nou Barris, el carrer Aiguablava . A Sant 
Andreu, l'ambit de les casemes. Finalment, a Sant Martí. Ca 1' Aranyó, Camp Can Framis 1 
el Pare del Camp de la Bota. 
Projecte de Can Batll6 
En aquest apartat, s'ha de fer un esment especial als interiors d'illa de I'Eixample. Des 
de 1985, data en qué es va recuperar el jardí de la Torre de les Aigües, fins enguany, la 
politica de recuperació d'aquests espais ofereix jardins i espais de tranquiHitat per als 
vei"ns i veYnes. El nou Pla té com a objectiu continuar amb aquesta Hnia d'actuació, 
augmentant superficie de verd o creant de nova, com és el cas de la lila de Laura Albéniz 
fins completar una xarxa de 50 interiors d'illa recuperats, més del 10% de les illes de 
I'Eixample, a fi que tots els residents d'aquest districte disposin d'un jardl a menys de 300 
metres de casa. Es realitzaran un total de 20 actuaclons entre nous espais i ampliacions 
deis existents. 
Dins del PAM, també es contempla el corredor verd Ciutadella-Collserola, en el marc 
del projecte de creació d'una xarxa de corredors verds de la ciutat. A més d'aquestes 
actuacions, s'estudiaran d'altres aplicacions com són les cobertes vegetals, una tipología 
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de verd urba que té un gran potencial per millorar la qualitat ambiental de la ciutat. Aquest 
tipus de sistemes pot instaHar-se de nou, o sobre cobertes existents, com és el cas de la 
cobertura de la Biblioteca de la Zona Nord a Nou Barris. També s'estudiaran les 
possibllitats de noves tecnologies que poden permetre desenvolupar el verd en vertical, 
generant "murs o fa~anes verdes". 
1 Ambit B: Rehabilitació integral i 
renovació de pares 1 
L'ús intensiu deis pares, jardins i espais verds requereix la renovació d'estructures i 
vegetació per tal de mantenir aquest espais amb uns estandards de qualitat i seguretat 
adequats. Avaluats els espais com una unitat, cadascun dels pares considerats 
requereixen una intervenció global en funció del seu manteniment, infraestructuras, gestió 
sostenible, conservació del projecte original, usos i necessitats. 
El no u Pla preve u realitzar aetuaeions de rehabilitació en 1 O pares i treballs de mili ora de 
les infraestructures (enllumenat, paviments, etc ... ) en 16 pares, a més d'aetuaeions a 3 
espais singulars (Park Güell, Collserola i Monlju·rc). A més d'aquests 29 espais, s'inclou un 
amplíssim programa d'obres als diferents districtes de la ciutat 
Rehabilitació 
"]§ .:. 
Eixample Playa de la Sagrada Familia 
Sants - Montjui'c Pare de I'Espanya Industrial 
Mirador del Poble See 
Jardins de Costa Llobera (28 Fase) 
Conjunt del teatre i iardins del Grec- Jardins Amaraós 
Sarria - Sant Gervasi Pare del Putget 
Horta - Guinardó Pare de les Aigües del Guínardó 
Jardins Pr!neep de Girona 
Nou Barris Pare de la Guineueta 




Ciutat Vella Pg. Marítím (Aimirall Cervera/A. Doria) 
, 
Jardins Rubió i Lluch 
Placa Vicenc Martorell 
Eixample Av. Diagonal/PI. Pablo Neruda 
Av. Diagonal/ PI. de la Hispanitat 
Sants - Montjui'c Pla9a del Mig Can Clos 
Les Corts Jardins Josep Goday 
Jardins Rubió i Tudurl 
Gracia Pla9a del Nord 
Pla9a Laguna Lanao 
Horta - Guinardó Taxonera Forestal 
Francesc Alegre 
Nou Barris J. Maria Serra Martí 
Sant Andreu Pla9a de les Palmeres 
Placa Miquel Casablancas 
Sant Marti Pare de Caries 1 
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Obres als districtes 
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Ciutat V ella Jardins Torres Clavé 
Plac;a Folch i Torres 
Jardins de Sant Pau del Camp 
Eixample Passeig de Sant Joan (PI.Tetuan/Arc de Triomf) 
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Sants - Montjurc Pare de les Tres Xemeneies 
Plac;a de Can Mantega 
Plac;a Herenni 







Sarria-Sant Gervasi Plac;a Wagner 
Plac;a Joan Llongueras 
Jardins Mercé Rodoreda 
Enjardinament Finca de Sansalvador 
Gracia Escales mecaniques Mora la Nova i Jaume Cabrera 
Jardins interior La Sedeta 
Jardins Menéndez Pelayo 
Playa Lesseps 
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Horta - Guinardó 
Jardins de Frederica Montseny 
Entorns del Mas Guinardó 
Pare de la Unitat 
. 
lnteriors de Raimon Casellas 
Can Marcet 
Nou Barris Urbanització del carrer Artesanía (Vía Favéncia/Rodrigo Caro) 
lnteriors de Canyelles 
Plaga Angel Pestaña 
Camí Escolar (Tissó/Molí/Poeta Marsiferm) 
Campillo de la Virgen 
Cotxeres Barbó 
lnteriors de Guineueta (GuineuetaNia Favéncla/Pg. Valldaura) 
Sant Andreu Playa Jardins d'Eix 
Interior pla9a Baró de Viver 
Plaga Trinitat 
Playa Miquel Casablancas 
Jardins casa Bloc 
Recuperació del Molí del Rec 
Jardins Velia 
Sant Marti Playa Puigcerda 
Dins d'aquest ambit, s'inclouen també aquells espais singulars que necessiten d'una 
actuació més acurada o estratégies especifiques de gestió seguint criteris urbanfstics, 
ve·inals, culturals i artfstics. És el cas del Park Güell, en el que s'elaborara un Pla Integral 
d'Actuacions propi, el Pare de Collserola i l'aven9 de la seva connexió amb la trama 
urbana, i la millora d'espais a Montjuic. 
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1 Amblt C: Renovació de mobiliari, jocs 
infantils, arbrat i rehabilitació d'edificls 
histories 1 
Aquest ambit consisteix en renovar el pare d'arees de joc de la ciutat, substituint els 
elements de joc que, per la seva antiguitat i el seu desgast per l'ús intensiu, han 
esdevinguts obsolet. El pla de renovació preveu un canvi anual de 40 arees perqué els 
elements de joc de les arees estiguin sempre en perfectes condicions. La implicació del 
ciutada per conservar en bones condicions les arees de joc és imprescindible. 
El mobiliarl urba existent en els espais verds de la ciutat esta sotmés al desgast produ'it 
pels efectes del temps i de l'ús que se'n fa. Per mantenir aquests espais en un correcte 
estat de conservació, s'ha planificat una inversió periódica amb l'objectiu de substituir els 
elements de mobiliari urba envellits per altres més contemporanis, més accessibles, amb 
tractament antigraffitti i amb un menor cost de manteniment. 
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L'aplicació del Pla de l'arbrat viari de Barcelona ha permés avaluar l'estat de la xarxa de 
més de 155.000 arbres de la ciutat, renovar les especies, i conéixer a fons cada un deis 
arbres i de l'entramat viari. Els arbres de les grans vies i avingudes de la ciutat han patit 
moltes vegades d'una manera especiall'acció de l'entorn urba i de la circulació intensa. En 
aquest moment. molts arbres d'aquests grans bulevards requereixen un rejoveniment, la 
plantació d'exemplars amb un port vertical i ferm, una nova formació de la cap9ada, o la 
renovació de l'espécie plantada, que s'adeqüi a l'espai emblematic on es troba. Pel que fa 
a la rehabifitació d'ediflcis histories s'actuara a I'Hivernacle de la Ciutadella i a 
I'Umbracle. 
1 Ambit D: Millora deis sistemes de gestió 
del verd 1 · 
La millora i actualització deis espais verds de Barcelona requereix també que es posin al 
día els sistemes propis, la infraestructura que en té cura. És per aixó que es posa en 
marxa un ampli programa de millora que inclou aspectes com l'extensió i optimització de 
la xarxa de reg (amb especial émfasi en l'aprofitament d'aigua freatica), la potenciació de 
la xarxa de dipósits i de la xarxa de recollida de residus vegetals, i la prevenció en espais 
forestals. 
En aquest sentit, s'ha programat l'extensió del reg automatic, el control informatic 
d'aquesta xarxa i la connexió de la depuradora d'aigües residuals del Llobregat amb 
Montju'ic. A més, es contempla l'ampliació i mlllora de la xarxa d'horts urbans, que 
actualment compta amb 12 espais, i s'optimitzara la senyalització de diversos pares, 
jardins i espais enjardinats. Finalment, es preveu també la redacció i aplicació d'un pla de 
millora de la recollida deis residus vegetals, i l'analisi i correcció de la intensitat !luminosa 
als pares, si fos necessari. 
Nou Sistema de control del Verd Urba: Destaca també en aquest apartat l'elaboració 
d'un projecte per al desenvolupament d'un Sistema d'lnformació Geograflca que 
permetra la identificació de cada un deis elements espacials del verd en la cartografia de la 
ciutat per aconseguir una gestió centralitzada deis espais verds l l'arbrat viari. 
L'accessibilitat d'aquest sistema informatices fara des de terminals en xarxa com des de 
dispositius móbils de treball per a les brigadas distribuidas en tot el territori. 
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1 Ambit E: Pla Estrateglc del Verd 
Urbanisticl 
L'Ajuntament de Barcelona esta treba~lant en la constitució d'un marc teóric en el que 
s'estableixin unes prioritats en relació a la gestió deis espais verds, posant l'accent en la 
gestió adre~ada als habitats i a les especies d'especial interés, i en la difusió i en la 
participació ciutadana, Aquesta estrategia constituira un compromjs de la ciutat en la 
conservació de la biodiversitat en general. L'objectiu és vetllar per les arees de la ciutat 
d'especial interés natural, per les connexions entre zones naturals i per la naturalització 
deis ambients urbans. Es preveu dur a terme aquest procés aprofundint en la relació amb 
els departaments municipals, i amb les altres administracions, institucions i entitats 
implicades, perqué és un tema que requerira aconseguir acords globals. 
Dins d'aquest marc teóric, s'inscriu la preparació del Pla estrategic del verd Urbanístic, 
que pretén definir i acordar el desenvolupament del verd a Barcelona per als propers 15 
anys. Aquesta és una reflexió compartida sobre les demandes, les funcions i el valor 
socioambiental del verd a la ciutat amb l'objectiu de definir una visió estratégica a mitja i 
llarg termini que permeti planificar un model de ciutat mediterrania més sostenible en 
l'horitzó 2025. 
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